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В XXI веке – веке высоких технологий и быстроразвивающихся стандартов, изменилось как само поколение учащихся, так и 
процесс обучения. Поколение цифровых пользователей, привыкших к игровым формам восприятия реальности, и учебный 
материал  склонно  воспринимать  и  изучать  в  данном  формате.  По  этой  причине  и  учебный  процесс  целесообразно 
организовать соответствующим образом. При этом перед преподавателями возникают сложные задачи, связанные с 
визуализацией учебного материала, многозадачностью процесса обучения, обучением в режиме 24/7 и требованием 
постоянного саморазвития и совершенствования. Выполнять данные задачи, при этом  не снизив качество обучения, без 
помощи  автоматизированных  электронных  систем  и  Интернет-технологий  не  представляется  возможным.  В  докладе 
приводятся  результаты  разработки  курса  обучения  специалистов  по  диагностике  и  ремонту  автомобильных электронных 
систем (далее – мехатроник) в системе управления обучением на основе использования ELECTUDE [1]. 
 
Системы управления обучением (Learning Management Systems, далее – LMS) в современных 
условиях  повсеместно  внедряются  в  подготовку  специалистов  для  всех  сфер  деятельности. 
Главными задачами LMS являются: представление информации учащимся в доступной и наглядной 
форме, максимальное вовлечение их в процесс изучения материала, а также сокращение «разрыва» 
между теорией и практикой в процессе обучения. Спецификой подготовки технических специалистов 
является то, что учебно-материальная база, необходимая для формирования практических навыков, 
является достаточно дорогостоящей, требующей постоянного обновления и  актуализации, что  в 





условиях рыночной экономики, не всегда представляется возможным. Кроме того, необходимость 
усвоения большого объема информации и сложных технологий при традиционном обучении, не 
позволяет эффективно готовить специалистов. Разработанный метод обучения позволяет 
интенсифицировать передачу знаний и сделать процесс обучения интерактивным. Это позволит 
существенно повысить эффективность подготовки. Исходя из требований к мехатронику на рынке 
труда, была разработана учебная программа обучающего курса (далее – курс), приведенная в 
таблице 1. 
 
Таблица 1 – Учебная программа обучающего курса «Автодиагност. Технологии диагностики, 
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Требования  техники  безопасности  при 











Основные принципы и регламенты 
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Форма итоговой аттестации: 
Выполнение тестового задания (2 ак.ч.) и сдача 
итогового экзамена (2 ак.ч.) 
 
Исходя из основных разделов курса, было определено содержание, подобран учебный 
материал и разработаны тесты для самоконтроля. Придерживаясь принципа «короткие фрагменты 
информации» (Wiki effect), учебный материал и тесты были оформлены в виде модулей. Пример 
скриншота учебного модуля в ELECTUDE представлен на рисунке 1. 
По завершению разработки модули были сгруппированы в соответствующие блоки. Изучение 
материала было разбито на отдельные этапы с возможностью самоконтроля усвоения. После чего 
курс был предоставлен для самостоятельного изучения слушателям в LMS. 
Контроль процесса обучения осуществляется самим слушателем в ходе изучения материала и 
преподавателем посредством LMS. Пример итогового контроля приведен на рисунке 2. 
В отличие от традиционных методов обучения, применение LMS позволяет автоматизировать 
процесс изучения материала, формирования и закрепления практических навыков и умений 
учащимися, а преподавателю осуществлять оперативный контроль, как индивидуально каждого 
учащегося, так и группы в целом. При этом преподаватель участвует в этапах разработки курса и 
контроле усвоения материала. При этом имеется возможность разрабатывать требуемые учебные 
курсы  на  основе  ELECTUDE.  Преимуществом  такого  обучения  является  возможность  изучения 
материала в любое время, в любом месте и с помощью любого электронного устройства (мобильный 
телефон, планшет, ноутбук или персональный компьютер). 






Рисунок 1 – Модуль раздела «Электронные системы управления двигателя» 
 
 
Рисунок 2 – Итоговый контроль обучения слушателями посредством LMS 
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